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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur Pengaruh Promotional Tools
Terhadap Consumer Buying Behavior di Pasar Ritel Pada Pelanggan Suzuya Mall
Kota Banda Aceh. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah orang yang
pernah berbelanja pada suzuya mall kota Banda Aceh yang berjumlah 140
responden. Peralatan pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah
kuesioner. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling.
Metode analisis pengujian dan analisis data dilakukan dengan menggunakan
perangkat SPSS 
(Statistic Package for Social Science
) versi 22 dengan formulasi
regresi berganda. Hasil penilitian ini menunjukkan bahwa Coupon berpengaruh
signifikan positif terhadap Consumer Buying Behavior, lalu Price Discount
berpengaruh signifikan positif terhadap Consumer Buying Behavior, lalu Free
Sample berpengaruh signifikan positif terhadap Consumer Buying Behavior, dan
Buy One Get One Free berpengaruh signifikan positif terhadap Consumer Buying
Behavior.
Kata Kunci: Promotional Tools, Coupon, Price Discount, Free Sample, Buy
One Get One Free, Consumer Buying Behavior.
